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【 共 同 研 究 】 商 法 改 正 研 究 会 編 「 商 法 改 正 要 望 事 項 」 別 冊 商 事 法 務 8 7 号
( 1 9 8 6 年 )
「 恬 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク に よ る 第 三 者 保 護 」 緋 究 調 査 報 告 書 ぐ 屯 気 通 信 普 及 財
団 ) 1 5 号 5 8 頁 ( 2 0 0 0 年 ) ( 柳 明 昌 , 蘆 立 順 美 , 野 田 耕 志 と の 共 同 研 究 )
5
研 究 論 文
Ⅲ .
1 . 「 株 式 評 価 問 題 の 基 礎 」 私 法 4 1 号 5 9 頁  a 9 7 9 年 )
2 . 「 民 事 . 商 事 法 定 利 率 制 度 論 一 ・ 一 固 定 法 定 利 率 制 と 変 動 法 定 利 率 制 」 法 学 U 巻
2 ・ 号 7 0 頁 ( 1 9 8 0 年 )
3 . 「 ア メ リ カ 合 衆 国 連 邦 遺 産 税 ・ 贈 与 税 に お け る 株 式 評 価 」 租 税 法 研 究 8 号 1 0 8 頁
( 1 9 8 0 年 )
4 . 「 新 株 引 受 権 付 社 債 制 度 が 提 起 し 九 問 題 」 民 商 法 雑 誌 8 6 巻 1 号  1 頁 ( 1 9 8 2 年 )
5 . 「 フ ラ ン ス に お け る プ ロ ッ ク 取 引 の 規 制 」 証 券 研 究 6 5 巻 1 8 1 頁  a 9 8 2 年 )
6 , 「 利 益 供 与 の 禁 止 一 一 問 題 提 起 と そ の 解 明 ( 上 ) 」 商 事 法 務 9 5 2 号 2 頁  a 9 8 2 年 )
フ . 「 利 益 供 与 の 禁 止 ^ 問 題 提 起 と そ の 解 明 ( 中 ) 」 商 事 法 務 9 5 3 号 郭 頁 ( 1 9 8 2 年 )
8 . 「 利 益 供 与 の 禁 止 ^ 問 題 提 起 と そ の 解 明 ( 下 ) 」 商 事 法 務 9 5 4 号 1 7 頁 ( 1 9 8 が 嗣
9 . 「 株 式 の 相 互 保 有 」 鈴 木 ・ 大 隅 編 『 会 社 法 演 習  1 』  1 7 5 頁 ( 有 斐 閣 , 1 9 8 3 午 )
1 0 . 「 貸 付 取 引 と 金 手 山 鈴 木 ・ 竹 内 編 『 金 融 取 引 法 休 系 4 巻 』  3 3 頁 ( 1 9 8 3 年 )
H . 《 L a  r 6 f o r m e  d u  d r o i t  d e s  s o d 6 t 6 S  a n o n y m e s  a u  J a p o n 》  R e v u e  i n t e r n a t i o n a l e  d e
d r o i t  c o m p a r 6  n ゜  3 , ( p a r i S  1 9 8 3 )
1 2 . 「 5 . 信 取 引 の 現 代 化 と 金 利 制 限 法 」 法 学 4 7 巻 6 号  1 頁  a 9 8 4 年 )
1 3 . 「 救 済 方 法 と し て の 代 表 評 訟 」 ( ブ メ リ カ 法 律 協 会 『 会 社 の 運 営 と 構 成 の 原 理
^ リ ス テ ィ ト メ ン ト お よ び 勧 告 ( 試 案 1 ) 』 の 研 究 ) 証 券 研 究 7 1 巻 9 3 頁
a 9 8 4 年 )
1 4 . 「 名 目 的 監 査 役 と そ の 責 任 阻 却 」 商 事 法 務 1 0 2 6 号 1 6 頁 ( 1 9 8 4 年 )
1 5 . 「 物 の 論 理 と 価 値 の 論 理 一 一 投 資 的 取 引 に 対 す る 私 法 的 規 律 ^ 」 江 頭 編 『 ハ
0 年 代 商 事 法 の 諸 相 ( 鴻 還 暦 記 念 ) 』 4 4 5 頁 ( 有 斐 閣 , 1 9 8 5 年 )
1 6 . 「 商 行 為 通 則 の 意 義 」 竹 内 ・ 龍 田 編 『 現 代 企 業 法 講 座 4 企 業 取 引 』 4 3 頁 ( 岩 波
書 店 , 1 9 8 5 年 )














































「 ア メ リ カ の イ ン サ イ ダ ー 取 引 に お け る 不 正 流 用 理 論 」 岩 原 編 『 現 代 企 業 法 の
展 開 ( 竹 内 還 暦 記 念 ) 』 5 1 1 貞 ( 有 斐 閣 , 1 9 9 0 4 下 )
「 株 式 評 価 を め ぐ る 論 争 点 」 法 学 5 4 巻 2 号 1 頁 ( 1 9 9 0 午 )
「 株 式 譲 渡 後 の 名 義 株 主 に よ る 新 株 ・ 配 当 の 不 当 利 得 」 加 藤 ・ 柿 崎 ・ 新 山 編 『 商
法 学 に お け る 論 争 と 省 察 姻 艮 部 占 稀 記 念 ) 』 5 3 3 頁 ( 商 事 法 務 研 究 会 , 1 9 9 0 年 )
「 イ ン サ イ ダ ー 取 引 防 ル 規 定 の 運 用 上 ・ 立 法 上 の 課 題 」 商 事 法 務 1 2 2 5 号 2 4 頁
( 1 9 9 0 年 )
「 手 形 法 に お け る 第 三 者 保 護 の 点 検 」 法 学 5 4 巻 6 号 1 5 4 頁 ( 1 9 9 1 年 )
「 ア メ リ カ に お け る 相 場 操 縦 の 規 制 」 資 本 市 場 研 究 会 編 『 証 券 取 引 審 議 会 撮 告
^ 証 券 監 督 者 国 際 機 構 ( 1 0 S C O ) の 行 為 規 範 原 則 の 我 が 国 へ の 適 用 に つ い
て ^ , ^ 店 頭 市 場 に 対 す る 行 為 規 制 の 適 用 に つ い て ー ・ ・ 』 1 0 9 ~ 1 2 9 頁 ( 資
本 市 場 研 究 会 , 1 9 9 1 年 )
「 イ ン サ イ ダ ー 取 引 防 止 規 定 の 運 用 上 ・ 立 法 上 の 課 題 」 私 法 5 3 号 1 5 1 頁 ( 1 9 9 1 年 )
( 学 会 報 告 )
「 株 式 相 互 保 有 の 曲 が り 角 」 資 本 市 場 7 4 号 3 0 頁 ( 1 9 9 1 年 )
r T h e  p r a c t i c e  o f  c r o s s - s h a r e h o l d i n g  a t  a  c r o s s r o a d s j  c a M R l r e v i e w  N O . 2 2 ,
O c t . 1 9 9 1 ,  c a p i t a l  M a r k e t  R e s e a r c h  l n s t i t u t e  ( J A P A N )
「 不 祥 事 の 流 れ の 中 の 株 主 総 会 ^ 1 9 9 1 年 版 株 主 総 会 白 書 を 読 ん で ^ 」 商 事
法 務 1 2 7 1 号  2  頁 ( 1 9 9 1 年 )
「 イ ソ サ イ ダ ー 取 引 規 制 の 国 際 化 」 証 券 研 究 1 0 2 巻 1 5 9 頁 ( 1 9 9 2 年 )
「 社 外 監 査 役 制 度 の 模 索 ( 上 ) 」 商 事 法 務 1 3 0 4 号 2 頁 ( 1 9 9 2 年 )
「 社 外 監 査 役 制 度 の 模 索 ( 下 ) 」 商 事 法 務 1 3 0 6 号 1 5 頁 ( 1 9 兜 年 )
「 相 統 税 法 に お け る 非 上 場 株 式 評 価 問 題 の 基 本 的 視 点 」 税 務 弘 報 U 巻 9 号 6 頁
( 1 9 9 3 年 ) )
r T a l k  b y  p r o f e s s o r  T o s h i h i k o  s E K I J  s i n g a p o T e  A c a d e m y  o f  L a w  N e w s l e t t e r
N O . 2 7 ,  D e c . 1 9 9 3
「 代 表 訴 訟 」 証 券 取 引 法 研 究 会 国 際 部 会 訳 編 『 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ン ス ( ア
メ リ カ 法 律 協 会 「 コ ー ポ レ ー ト ・ ガ バ ナ ソ ス の 原 理 : 分 析 と 勧 告 」 ) の 研 究 』
2 2 3 頁 ( 日 本 証 券 経 済 研 究 所 , 1 9 9 4 年 )
r A m e n d m e n t o f J a p a n e s e  c o r p o r a t i o n  L a W  1 9 9 3 _ 1  独 日 法 律 家 協 会 ( D e u t s c h -





























































6( 学 会 報 告 な ど )
Ⅳ .
1 . 「 イ ン サ イ ダ ー 取 引 規 制 の 理 論 と 実 際 」 日 本 私 法 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム  a 9 9 1 年 )
2 . 「 手 形 法 に お け る 第 三 者 の 過 保 護 」 日 本 私 法 学 会 ワ ー ク シ ョ ッ プ ( 1 9 9 5 年 )
3 . 「 制 度 疲 労 に あ え ぐ 司 法 ^ 法 曹 人 口 の 増 加 と 市 民 参 加 ^ 」 東 北 大 学 教 育 開
放 講 座 ( 2 0 0 1 年 )
【 判 例 研 究 】
V .
1 . 「 役 員 退 職 慰 労 金 ( 弔 慰 金 ) の 金 額 等 の 規 定 を 取 締 役 会 に 一 任 す る 旨 の 株 主 総
会 決 議 の 効 力 」 商 事 判 例 研 究 1 9 8 頁 ( 1 9 6 9 午 )
2 . 「 い わ ゆ る 失 念 株 の 問 題 に つ い て 不 当 利 得 と し て 実 質 株 主 に プ レ ミ ア ム 分 の 価
額 返 還 請 求 を 認 め た 事 例 」 ジ ュ リ ス ト 4 5 0 号 1 4 8 頁 ( 1 9 7 0 年 )
3 . 「 国 際 航 空 運 送 に つ い て の あ る 規 制 の 統 一 に 関 す る 条 約 第 1 7 条 に い う 『 乗 降 の
た め の 作 業 中 』 の 意 義 」 空 法 1 3 号 1 0 3 頁 ( 1 9 7 0 年 )
4 . 「 外 国 仲 裁 判 断 を 確 認 す る 外 国 判 決 に 対 す る 執 行 判 決 請 求 事 件 ^ 外 国 判 決 が
わ が 国 の 公 序 良 俗 に 反 し な い と さ れ た 事 例 」 ジ ュ リ ス ト 4 6 3 号 1 4 9 頁 ( 1 9 7 0 年 )
5 . 「 定 款 に 『 株 主 は 新 株 引 受 権 を 有 す る も の と し , そ の 割 当 比 率 , 方 法 そ の 他 の
事 項 は 取 締 役 会 の 定 め る と こ ろ に よ る 』 旨 の 定 め が あ る 場 合 に 取 締 役 会 の 決
議 に よ り 新 株 の ・ 一 部 に つ い て 公 募 を す る こ と が で き る か 」 ジ ュ リ ス ト 4 6 4 号
1 2 9 頁  a 9 7 0 年 )
6 . 「 バ ー デ ル 対 カ ナ ダ 太 平 洋 航 空 会 社 」 空 法 1 4 号 9 0 頁 ( 1 9 7 1 年 )
フ . 「 株 式 買 取 請 求 ^ 非 上 場 株 で 店 頭 取 引 も さ れ て い な い 株 式 の 買 取 価 格 を , 相
続 税 財 産 評 価 に 関 す る 基 本 通 達 に 従 っ て 算 定 し た 事 例 」 ジ ュ リ ス ト 4 9 3 号 1 3 1
頁 ( 1 9 7 1 年 )
8 . 「 外 為 法 令 違 反 保 証 契 約 履 行 請 求 事 件 」 経 済 法 1 4 号 3 4 頁 ( 1 9 7 1 年 )
9 . 「 連 削 保 証 債 務 の 準 拠 法 ^ 外 為 法 令 に 違 反 す る 取 引 の 私 法 上 の 効 力 」 ジ ュ リ
ス ト 5 0 4 号 1 4 7 頁  a 9 7 2 年 )
1 0 . 「 役 員 退 職 慰 労 金 ( 弔 慰 金 ) の 金 額 等 の 決 定 を 取 締 役 会 に ・ 一 任 す る 旨 の 株 主 総
会 決 議 の 効 力 」 ジ ュ リ ス ト 5 2 1 号 1 2 5 頁  a 9 7 2 年 )
Ⅱ . 「 審 決 取 消 請 求 * 件 ( ジ ュ ー ス 事 件 ) 」 経 済 法 1 9 号 2 7 頁 ( 1 9 7 6 年 )
1 2 . 「 株 式 買 取 請 求 椛 が 行 使 さ れ た 際 の 株 式 の 価 格 の 決 定 ・ ・ ー ー 上 場 株 式 の 場 合 の ー

















































「 利 益 配 当 と 株 主 平 等 の 原 則 」 別 冊 ジ ュ リ ス ト 1 4 9 ・ 号 ( 会 社 判 例 百 選 ( 第 6 版 ) )
1 5 2 頁 ( 1 9 9 8 年 )
「 第 三 者 割 当 に よ る 新 株 の 有 利 発 行 」 服 部 編 『 平 成 会 社 判 例 1 5 0 集 』 2 5 6 頁 ( 商
事 法 務 , 1 9 9 9 年 )
「 会 計 監 査 人 の 監 査 を 欠 く 計 算 書 類 を 承 認 し た 総 会 決 議 と 決 議 の 取 消 」 服 部 編
『 平 成 会 社 判 例 1 5 0 集 』 2 8 8 頁 ( 商 事 法 務 , 1 9 9 9 年 )
「 証 券 取 引 法 1 6 6 条 2 項 1 号 に い う 「 業 務 執 行 を 決 定 す る 機 関 」 及 び 株 式 を 発 行
す る こ と の 「 決 定 」 の 意 義 」 ジ ュ リ ス ト 1 1 7 9 号 ( 平 成  1 午 度 重 要 判 例 解 説 )
1 1 3 頁 ( 2 0 0 0 年 )
「 自 賠 法 に よ る 直 接 請 求 権 と 商 法 5 1 4 条 」 別 冊 ジ ュ リ ス ト 1 6 4 号 ( 商 法 ( 総 則 ・
商 行 為 ) 判 例 百 選 ( 第 4 版 ) )  9 6 頁 ( 2 0 0 2 年 )
「 会 計 監 査 人 の 監 査 を 欠 く 計 算 書 類 を 承 認 し た 総 会 決 議 と 決 議 の 取 消 」 服 部 編
『 平 成 会 社 判 例 1 7 5 集 』 3 0 4 頁 ( 商 事 法 務 , 2 0 0 2 年 )
「 第 三 者 割 当 に よ る 新 株 の 有 利 発 行 」 服 部 編 『 平 成 会 社 判 例 1 7 5 集 』 3 3 2 頁 ( 商







書 評 ・ 紹 介
Ⅵ .
1 . 【 著 書 糸 召 介 】  1 、 A l 「 r e d  F .  c o n a r d ,  c o r p o r a t i o n s  i n  p e r s p e d i v e 」 ブ メ リ カ 法 1 9 8 0
- 1 号 9 1 頁  a 9 8 0 年 )
2 . 【 翻 訳 】 「 フ ラ ン ス 会 社 法 に お け る 最 近 の 傾 向 」 ( A .  v i a n d i e r  《 L e s  t e n d a n c e s
a c t u e Ⅱ e s  d u  d r o i t f r a n c a i s  d e s  s o c i 6 t 6 S 》 の 翻 訳 ) 国 際 商 事 法 務 1 2 巻  2  号 7 1 頁
a 9 8 4 年 )
3 . 【 共 訳 】 ル イ . ロ ス 『 現 代 米 国 証 券 取 引 法 』 翻 訳 ・ 証 券 取 引 法 研 究 会 ( 日 本 証
券 経 済 研 究 所 ) ( 商 事 法 務 研 究 会 , 1 9 8 9 年 )
4 . 【 監 司 口 浅 水 啓 ・ 一 郎 ・ 柳 明 昌 ・ レ ン ツ 訳 ・ 関 俊 彦 監 訳 「 ウ ル リ ッ ヒ ・ イ メ ン
ガ 『 ヨ ー ロ ッ パ 会 社 法 の 基 木 問 題 』 」 法 学 5 8 巻  1 号 1 6 5 頁 ( 1 9 9 4 年 )
解 説 . 評 論 等 ( 新 聞 . 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
Ⅶ .
1 . 「 利 得 償 還 請 求 権 の 消 滅 時 効 期 問 」 『 商 法 の 争 点 ( ジ ュ リ ス ト 増 刊 ) 』 3 0 6 頁
Q 9 7 8 年 )
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